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CRISTINEL gTEFAN TANAS$* 
 
 
REZUMAT. Ca ul mitropolitului Visarion Puiu, singurul arhiereu al Bisericii 
Ortodoxe Rom ne r mas n exil dup  ocuparea teritoriului Rom niei de 
trupele sovietice n august , condamnat la moarte n februarie  i 
caterisit de Sf ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom ne n , este nc  unul 
dintre cele mai controversate subiecte din istoriografia bisericeasc  rom n  
recent . Studiat fragmentar i de pu ine ori documentat, needitat i necitit la 
adev rata sa contribu ie la teologia rom neasc  contemporan , Visarion Puiu 
repre int  nc , un personaj mult discutat, dar pu in cunoscut.  
 






Dup  ce a servit o bun  perioad  ortodoc ii rom ni ca episcop de Arge  
( - , Curtea de Arge , Rom nia) i de Hotin ( - , la B l i, n 
Republica Moldova), apoi ca mitropolit al Bucovinei ( - ) i al Transnistriei 
( - ) la Cern u i i Odessa n Ucraina, Visarion Puiu a c utat n acela i mod 
s  fie de ajutor rom nilor din occident, evit nd n felul acesta contactul cu regimul 
comunist instaurat n Rom nia. Activitatea acestuia n perioada exilului ar 
putea fi re umat  astfel: Croa ia ntre -  august  Austria, august   
octombrie  Italia, octombrie   noiembrie  Elve ia, noiembrie 
  august  Fran a, august   august . 
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A ie it din ar  cu o delega ie oficial  la cererea conducerii biserice ti 
i a guvernului Gh. T t r scu pentru a participa la hirotonia unui episcop croat la 
Zagreb, ceremonie ce s-a desf urat n iua de  august . Ziua de  august 
 (intrarea trupelor sovietice n Rom nia) l-a prins la Viena, pe drumul de 
ntoarcere, dat  dup  care leg turile diplomatice dintre Rom nia i Germania  
s-au ntrerupt, grani ele au fost nchise i orice mijloc de transport care f cea 
leg tura cu Rom nia a fost oprit. n noile condi ii, mitropolitul s-a v ut pus n 
situa ia de a organi a ntr-o form  bisericeasc  numeroasele mase de rom ni care 
au r mas n afara grani elor rii f r  nici un fel de sprijin din partea autorit ilor 
civile. Cu aprobarea guvernului de la Berlin nfiin ea  n acest scop Episcopia 
Rom nilor Ortodoc i pentru Germania i Austria, pun ndu-se provi oriu n 
fruntea acesteia, n a teptarea mbun t irii situa iei politice c nd ar fi putut cere 
n acest sens acordul oficialit ilor biserice ti centrale de la Bucure ti. Situa ia 
politic  r m n nd ns  neschimbat , rom nii din exil s-au reorgani at i, n jurul 
lui Horia Sima, au nfiin at guvernul na ional rom n de la Viena (decembrie ) 
unde, f r  s - i fi dat acordul, mitropolitul este numit ca fiind pus la dispo i ia 
acestuia pentru problemele biserice ti ale rom nilor din exil. De la Viena, 
mitropolitul Visarion pleac  n Italia (g duit fiind pentru o vreme la m n stirea 
Magu ano), apoi n Elve ia, pentru ca n toamna anului  s  ajung  la Paris, 
invitat fiind de arhimandritul Martinian Ivanovici, superiorul bisericii rom ne ti, 
s  slujeasc  n condi ii mai potrivite i s  dea o not  mai solemn  slujbelor oficiate 
aici. Sosit la Paris n septembrie , mitropolitul a reu it pentru o vreme s  
instituie o re edin  a eparhiei sale la biserica rom neasc  de pe str. ean de 
Beauvais, al c rei paroh refu ase s  predea oficiul Lega iei Republicii Populare 
Rom ne. ntre timp, Tribunalul Poporului din Bucure ti, nfiin at special pentru 
judecarea criminalilor de r boi i a celor responsabili pentru de astrul rii l-a 
condamnat n februarie  la moarte, iar Sf ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Rom ne l-a caterisit n februarie . Condamnarea la moarte a fost motivat  
de faptul c  acesta ar fi desf urat ac iuni de teroare pe teritoriul Basarabiei i 
Transnistriei, a fi p r sit Rom nia pun ndu-se n slujba hitleri tilor i ar fi f cut 
parte din guvernul din exil condus de Horia Sima , iar Sf ntul Sinod, supus 
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autorit ilor comuniste, nu a putut face altceva dec t s  recunoasc  hot r rea 
sentin ei penale i s  dispun  ca atare. 
n contextul schimb rilor politice interna ionale survenite dup  Conferin a 
de la Geneva ( ) care a condus la o destindere, cel pu in temporal , a rela iilor 
interna ionale, cu implica ii at t militare, c t mai ales economice, statul rom n 
a nceput revi uirea sentin elor definitive impuse acelor persoane care au 
manifestat tendin a de reeducare i bun  purtare n nchisorile comuniste, cu 
calit i profesionale excep ionale sau a unor oameni v rstnici i grav bolnavi a 
c ror situa ie tre ea compasiunea concet enilor. Descoperind n multe ca uri 
erori judiciare sau pedepse nepropor ionale cu faptele s v r ite, justificate 
poate n climatul de dup  ncetarea r boiului, dar nere ist nd la un deceniu 
dup  acesta, autorit ile comuniste s-au v ut nevoite a ini ia o revi uire a 
situa iei condamna ilor politici cu sentin e definitive, inclusiv a criminalilor de 
r boi, urm nd s - i execute pedeapsa adev ra ii criminali de r boi. n acela i 
timp, Rom nia a demarat un amplu proiect extern de activit i culturale n 
diferite state din apusul Europei, n special francofone, n umbra c rora, nu de 
pu ine ori, se ad posteau i activit i politice ilegale. Ca mijloace erau prev ute 
organi area de manifest ri i schimburi culturale, ac iuni cu caracter sportiv, 
nt lniri ale membrilor delega iilor cu diferite personalit i autohtone, urm rindu-se 
n paralel i la ad postul acestora i infiltrarea agen ilor sub acoperire pentru 
a supraveghea, descuraja i mai ales incomoda ndeaproape planurile emigra iei 
rom ne ti. 
n acest context s-a urm rit i contactarea unora dintre liderii emigra iei, 
ntre ace tia num r ndu-se ca fiind una dintre cele mai influente persoane i 
mitropolitul Visarion Puiu. Ambele acte emise mpotriva sa, condamnarea la 
moarte i caterisirea, l-au obligat s - i re olve situa ia juridic  i canonic  n 
perspectiva ntoarcerii acas , acesta fiind i motivul principal al ntrevederilor 
sale cu membrii delega iilor rom ne trimi i special pentru a lua leg tura cu el. 
Situa ia politic  a fost ns  mult timp nefavorabil  pentru re olvarea acestor 
probleme. De i era un sus in tor al exilului, promov nd ideea form rii unui Sinod 
n exil separat de Patriarhia de la Bucure ti pe care o considera supus  politicii 
guvernului comunist, documentele din arhiva fostei Direc ii a Informa iilor 
Externe l pre int  pe acesta manifest ndu- i de mai multe ori interesul pentru 
repatriere, interes stimulat n multe feluri i de securitatea comunist . n planurile 
operative ale Securit ii se avea n vedere contactarea acestuia nc  din  i 
transformarea lui n agent de influen  n masa fugarilor rom ni i n cercurile 
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biserice ti . Fugarii  era termenul u ual folosit de agen ii securit ii pentru a 
denumi pe to i emigran ii rom ni, indiferent de partidul politic din care f ceau 
parte, care au p r sit Rom nia din momentul prelu rii puterii de regimul comunist. 
M surile represive luate ns  de statul rom n mpotriva monahismului care luase 
amploare dup  , au f cut ca ncerc rile de repatriere ale acestuia s  e ue e, 
mitropolitul cer nd n mai multe r nduri garan ii pentru a face acest pas. Cum 
garan iile cerute s-au l sat de mai multe ori a teptate, contactele cu acesta fiind 
n mai multe r nduri ntrerupte pentru perioade mai scurte sau mai lungi, n 
special din lipsa unor oameni capabili a ine un discurs bine argumentat n fa a 
mitropolitului, acesta s-a v ut pus n situa ia de a accepta mai u or ajutorul 
str inilor dec t promisiunile f r  acoperire a oficialilor rom ni trimi i s -l conving  
s  se repatrie e. Nu de pu ine ori ns , contact rile acestuia s-au f cut i sub 
umbrela unor interese na ionale, spre exemplu de a-i cere sfatul n privin a 
problemelor biserice ti ivite n s nul imigra iei rom ne, indica iile primite de la 




La  aprilie  Adunarea Parohial  al rom nilor de la biserica din 
Paris , prin credincio ii afla i n acea duminic  la slujb , se declar  n mod 
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public mpotriva regimului comunist din ar  i, ca urmare, se rup leg turile cu 
Lega ia Rom n  de la Paris i cu Patriarhia Rom n  de la Bucure ti. Totodat , 
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Ortodox  Rom n  din Paris , n B.I.R.E., nr. ,  aprilie , pp. ,   Sacrilegiul de la 
Biserica Ortodox  Rom n  din Paris , n B.I.R.E., nr. ,  mai , pp. ,   Ce motive 
au determinat Tribunalul civil din Sena s  hot rasc  ndep rtarea lui Virgil P rv nescu de la 
Biserica Ortodox  Rom n  din Paris , n B.I.R.E., an X, nr. , l ianuarie , p. -   Știri i 
dispo i ii interne , n Orient£ri pentru legionari, Bavaria, nr. , februarie , p.  Ion DASCĂLU, 
Mare p cat , n Troiìa, nr. , august , pp. ,  Nicolae TĂNASE, Apel , n Troiìa, nr. , 
august , p.  Teofil Ionescu, O contribu ie la Unirea Principatelor Rom ne. Arhimandritul 
Iosafat Snagoveanu , n Almanahul pribegilor români, - , Paris, pp. - ,  La moartea 
.P.S. Sale Mitropolitul Visarion Puiu , n Le Courrier Roumain, an XII, nr. ,  august , 
pp. -   Biserica Ortodox  Rom n  din Paris. Comunicat , n Cuvântul în exil, nr. - , 
septembrie-noiembrie , p.  N.A. GHEORGHIU, Biserica Ortodox  Rom n  din Paris , n 
Prodromos, nr. - , aprilie , pp. -   ntreb ri fostului preot Boldeanu , n Le Courrier 
Roumain, an XIII, nr. , mai , pp. ,   Note , n Le Courrier Roumain, nr. - , -
 octombrie , p. , I.D.M., Ceasul al doispre ecelea , n Le Courrier Roumain, nr. - , 
-  iulie , pp. ,   Tribuna cititorilor , n Le Courrier Roumain, nr. - , -  
decembrie , pp. -  Un enoria , Scrisoarea unui enoria , n Le Courrier Roumain, an 
XVII, nr. - , sept.-oct. , p.  Un cre tin ortodox, Lipsa de umilin  a preotului 
caterisit V. Boldeanu , n Le Courrier Roumain, nr. - ,  martie-  aprilie , pp. , 
 C.A., Trufia preotului caterisit Boldeanu , n Le Courrier Roumain, nr. ,  aprilie , 
pp. , ,  Ce se petrece la Biserica din Paris , n Le Courrier Roumain, nr. - ,  mai-  
iunie , pp . - , A.T., P catul n contra eviden ei adev rului , n Le Courrier Roumain, nr. 
- , -  august , pp. -  Idem, Un an de la moartea .P.S.S. Mitropolitul Visarion 
Puiu , n Le Courrier Roumain, nr. - , -  august , pp. -  Alexandru GREGORIAN, 
Mitropolitul Visarion Puiu , n Le Courrier Roumain, an XIII, nr. - , -  octombrie , p. 
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se hot r te ca la rug ciunile bisericii s  fie pomeni i regele Mihai I i mama 
sa, regina Elena. Pentru a se putea continua activitatea liturgic  i a contracara 
inten iile guvernului de la Bucure ti de a prelua sub controlul s u biserica din 
Paris, se nfiin ea  o asocia ie pentru practicarea cultului ortodox rom n 
(Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain) . Conform statutelor 
sale, asocia ia trebuia s  ajute biserica pentru organi area serviciului religios i 
ndeplinirea misiunii ei fa  de credincio ii ortodoc i rom ni. Din asocia ie puteau 
face parte rom nii ortodoc i stabili i n Fran a de cel pu in  luni. O persoan  
putea deveni membr  a asocia iei mai repede n ca ul n care era recomandat  
de cel pu in  membri. Organele de conducere erau epitropia format  din  
persoane i consiliul parohial format din  persoane. Ambele erau alese pe o 
perioad  de  ani de adunarea parohial . Superiorul de drept al bisericii era 
pre edintele asocia iei. Adunarea parohial  se ntrunea cel pu in o dat  pe an 
pentru anali area raportului moral i material. Adunarea parohial  extraordinar  
putea decide di olvarea asocia iei sau modificarea statului ei.  
La  august  Martinian Ivanovici , superiorul bisericii, gafea  
invoc nd la sf r itul unei slujbe numele lui Carol al II-lea, fostul suveran  
al Rom niei, al turi de recenta sa consoart , Elena Lupescu. Gestul a tre it 
nemul umirea credincio ilor care au retras sprijinul pe care-l acordaser  p n  
atunci superiorului Ivanovici. Drept reac ie, un consiliu spiritual format din  
preo i  rom ni re iden i n Fran a au solicitat mitropolitului Visarion Puiu 
preluarea bisericii, astfel c  din septembrie  l nt lnim pe mitropolit la Paris, 
venit fiind din Elve ia . Aici a preluat conducerea bisericii rom ne din strada ean 
de Beauvais ndep rt ndu-l pe preotul Martinian Ivanovici i c ut nd s  ridice 
biserica la rangul de episcopie. Cum Ivanovici a respins injonc iunile mitropolitului 
care i cerea s  se retrag  din func ie, la  septembrie  un grup de legionari 
i simpati an i gardi ti au luat literalmente cu asalt localurile bisericii n care 
s-au instalat mitropolitul i parti anii s i. Totul a fost ns  o manevr  a lui 
Horia Sima i a preo ilor simi ti (Boldeanu, Gra ian) care l-au ademenit pe 
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mitropolit din Elve ia, nf i ndu-i incorect realitatea . La  septembrie  se 
nregistrea  la Prefectura Parisului o nou  asocia ie a rom nilor denumit  
Asocia ia Cultural  a Eparhiei Ortodoxe Rom ne a Europei Occidentale , sub 
conducerea mitropolitului Visarion Puiu i pus  sub ascultarea Sinodului Bisericii 
Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (a Ru ilor Liberi) cu sediul la New ork condus 
atunci de mitropolitul Atanasie . Din cau a incidentelor ivite la biseric , n presa 
france  din -  septembrie  au ap rut mai multe articole mpotriva 
mitropolitului Visarion i a mi c rii legionare, principala acu a ie fiind aceea a 
apartenen ei din guvernul legionar condus de Horia Sima . Succesul a fost efemer 
deoarece tot n septembrie , pentru evitarea noi incidente, poli ia france  
a intervenit i a nchis biserica, iar mitropolitul a fost exilat din nou, primind 
interdic ie de a se apropia de Paris. Acesta s-a refugiat la Th oule-sur-Mer, la 
Draguignan (ambele n sudul Fran ei), apoi la Viels-Maisons (nord-estul Fran ei) 
de unde a ncercat, totu i, s  materiali e e proiectul s u. Conflictul a fost adus 
n fa a justi iei france e care a numit un administrator judiciar i care a inter is 
oficierea serviciului divin ntre -  cu unele excep ii. Asocia ia cultural  
a fost ref cut  sub control judiciar france , superiorii bisericii urm nd s  fie ale i 
i numi i de comunitatea rom neasc  care prelua ntreaga sus inere financiar  
a l ca ului. Superior al bisericii va fi ales Visarion Puiu care va conduce i 
episcopia rom nilor din Europa occidental  p n  n . Asocia ia organi at  
astfel din inspira ia mitropolitului a func ionat normal, sub acoperirea legilor 
france e. M sura luat  de Patriarhia de la Bucure ti (caterisirea) nu a avut nici un 
efect asupra lui. Din episcopia nou nfiin at  au f cut parte mai multe parohii  
din Fran a, Canada, Elve ia, Germania, Suedia, Belgia, Anglia. Interven iile 
mitropolitului n ap rarea drepturilor bisericii au fost de multe ori salvatoare, 
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mai ales n perioada -  c nd guvernul de la Bucure ti urm rea trecerea 
ei n proprietatea statului Rom n, dreptul de a numi un preot slujitor, dar mai ales 
transformarea ei ntr-un simplu mu eu pentru cultura poporului rom n .  
n coresponden a purtat  cu Leon Negru i, membru al Consiliului 
Parohial al Bisericii Rom ne din Paris, mitropolitul face un re umat al cau elor 
care l-au determinat s  p r seasc  Parisul: nu avea ad post, nu avea resurse de 
trai, era m hnit de tratamentul necorespun tor ce i l-a dat poli ia, inter ic ndu-i 
intrarea n Paris, dar cel mai mult l-a m hnit nep sarea i indiferen a rom nilor 
asupra acestei situa ii . Leon Negru i i r spunde o lun  mai t r iu, inform ndu-l 
asupra autorilor rapoartelor mpotriva sa f cute la poli ia france , unele dintre 
ele provenind nu numai din Paris, ci chiar i din Rom nia, Rusia ori Anglia .  
Din iulie  l g sim la Th oule-sur-Mer (sudul Fran ei) de unde n data 
de  din Villa Saint Camille trimite o scrisoare preasfin itului Andrei Moldovan, 
episcopul rom nilor ortodoc i din SUA i Canada rug ndu-l s  caute o modalitate 
pentru a re olva ne n elegerile ivite n s nul bisericii din cau a alegerii n congresul 
bisericesc de la Chicago a t n rului Viorel Trifa pentru a fi hirotonit arhiereu i care 
nu ar fi fost pe placul tuturor, controvers  ce nu f cea dec t mult r u credincio ilor 
rom ni din acele locuri. Mijloce te n acest sens n favoarea t n rului pe care el 
nsu i l-a avut secretar pe c nd se afla n Austria i care a dat destule dove i de 
inteligen  i de apreciat  purtare ntre to i str inii pe unde a mai fost . Se pare c  
t n rul Trifa fusese atacat printr-o scrisoare trimis  tuturor episcopilor ortodoc i 
din America ce ajunsese i n m inile mitropolitului Visarion, iar acesta, m hnit de 
ceea ce se nt mpla, sf tuie te ca efectul acesteia s  fie nimicit printr-o imediat  
mp care care va mul umi pe toat  lumea. ntr-o alt  scrisoare din  august  
interceptat  de securitate, trimis  de episcopul Andrei Moldovan c tre mitropolitul 
Iustinian Marina (probabil din lipsa sau nt r ierea informa iilor nu au tiut c  
ntre timp fusese ales patriarh), amintit  n planul operativ din paginile -  
ale dosarului, se men ionea  c  episcopul Andrei i trimitea lunar  de dolari 
mitropolitului Visarion cu scopul de a nu da de legare mitropolitului Anastasie din 
SUA pentru a hirotoni pe t n rului Viorel Trifa, promi nd c  va face i un memoriu 
c tre Sf. Sinod pentru a-i revi ui situa ia i a-i ridica caterisirea. Nu se specific  ns  
de ce episcopul Andrei Moldovan sau mitropolitul Anastasie mai aveau nevoie de 
de legarea mitropolitului Visarion pentru Viorel Trifa at ta timp c t caterisirea dat  
de Sf. Sinod ncuviin a c  ac iunile acestuia erau nule i neavenite  
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La  decembrie , duminic  diminea a, n biserica rus  Sf. Nicolae din 
Versailles, s-a efectuat sfin irea episcopului vicar Teofil Ionescu ( - ) 
care prime te numele de Sevreanul (Teofil de Sevres) . La sfin ire, al turi de 
mitropolitul Visarion, au mai participat, conform canoanelor bisericii ortodoxe, 
nc  doi ierarhi, arhiepiscopul ean Maximovici de Bruxelles ( - , canoni at 
n ) ca repre entant al Sinodului rus de la New ork i episcopul Natanail 
de Cartagina i Tunis . Sfin irea a fost acceptat  de c tre mitropolitul Visarion 
for at de mprejur ri, obligat fiind de p rintele Vasile Boldeanu , pe de o 
parte, i de protestele preo ilor din Paris, pe de alt  parte, trimi ndu-l pe acesta 
n America pentru a se pune de acord cu episcopul Valerian Trifa i a str nge 
leg turile dintre rom nii ortodoc i din America cu cei din Europa, ceea ce nu 
s-a putut ndeplini n totalitate. Va reu i totu i s  pun  ba ele unei noi eparhii 
denumit  Episcopia Ortodox  Rom n  din Canada i Emisfera de Vest. Implicarea 
mitropolitului Visarion n organi area noii episcopii din Canada este evident . 
Se p strea  indica iile date privind marca episcopiei (din care nu trebuia s  
lipseasc  dou  elemente importante, frun a simbolic  a Canadei i un simbol 
rom nesc), sigiliul cancelariei eparhiale, comunicarea nfiin rii eparhiei ce 
trebuia f cut  tuturor parohiilor, preg tirea unui congres, ntocmirea unui 
tabel al parohiilor (dup  un model alc tuit de el), un model de cerere trimis  
la Bucure ti pentru revenirea n SUA a episcopului Policarp Moru ca, primirea 
ca vicar a lui Trifa dac  abjur  r t cirea samosfeat , mp r irea eparhiei n 
dou  (de apus i de r s rit) pentru o conducere mai eficient , sus in nd la 
conducerea eparhiei de r s rit pe episcopul Andrei Moldovan . Recunoa terea 
nfiin rii Episcopiei Ortodoxe a Rom nilor din Canada i Emisfera de Vest n 
 a fost o i b nd  a acestuia, fiind publicat  n presa vremii ca o reu it  a 
mitropolitului Visarion . Teofil Ionescu va fi rechemat pentru a prelua eparhia 
de la Paris n  dup  retragerea mitropolitului Visarion de la conducerea 
ei, dar nu se va instala efectiv dec t n , dup  moartea mitropolitului. 
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Nu tiu c t  credibilitate poate fi dat  informa iilor cuprinse n dosarele 
de supraveghere a Serviciului Rom n de Informa ii, ntruc t filele acestora au 
fost renumerotate chiar i de patru ori, multe dintre numerele considerate 
finale fiind mai mici chiar i cu  de puncte fa  de numerota ia ini ial  iar 
cele mai multe dintre referate nu erau semnate de nici un lucr tor operativ. 
Certitudine avem ns  pentru cele mai multe dintre scrisorile, adresele oficiale 
sau cererile av nd semn tura original  a mitropolitului Visarion. La fel, putem 
s  ne sprijinim ndeajuns i pe multe dintre planurile operative semnate de 
agen ii securit ii comuniste din Rom nia. Toate contactele f cute cu acesta i 
ncerc rile de repatriere s-au dovedit ns  n timp a fi fost ilu ii ale celor ce l 
urm reau.  
n cea mai grea parte a vie ii sale, n exil, a avut parte i de momente n 
care a fost primit i g duit cu mult  dragoste de fra ii ntru Hristos de la 
m n stirea catolic  Magu ano din Italia sau de ajutorul financiar lunar dat de 
clerul catolic din departamentul Aisne (Fran a). Cei doi ani n care a fost sprijinit 
moral i financiar de a e m ntul de pe malul lacului Garda au fost puternic 
marca i de nt lnirea cu Don Giovanni Calabria, canoni at n anul  de c tre 
Papa Ioan Paul al II-lea, ata ament ce continu  i ast i, la morm ntul acestui 
prelat catolic exist nd un basorelief repre ent ndu-i pe am ndoi p stori de 
suflete ce s-au nt lnit i dup  trecerea din aceast  via . La Magu ano s-a 
mers i mai mult de at t, una din s lile de conferin e ale aba iei purt nd numele 
mitropolitului rom n, iar n incinta m n stirii catolice amenaj ndu-se i o capel  
rom neasc  purt nd numele aceluia i ierarh. Acesta a fost modul de a cinsti 
via a simpl  a acestui mitropolit observat  de vie uitorii m n stirii, via  petrecut  
n mult  reculegere, rug ciune i discre ie, nelipsit fiind de la slujbele bisericii, 
cinstind n mod deosebit pe Maica Domnului, un om al dialogului, deschis la 
teologia romano-catolic , dar r m n nd fidel ortodoxiei, convins c  se putea 
apropia de catolicism f r  s  piard  identitatea sa ortodox . i fusese re ervat 
un loc de cinste n biseric , un scaun episcopal i covor ro u, fiind t m iat la 
fiecare slujb  ca un repre entant al Apostolilor. Poate i acestea au fost unele 
dintre motivele pentru care mitropolitul Visarion a preferat s  tr iasc  i s  
moar  la locul ostraci rii sale, m hnit, s rac i bolnav, dar neuit nd nici o 
clip  mireasma p m ntului str bun dup  care a suspinat n cei  de ani de 
exil dureros pentru orice suflet ce s-a n scut rom n. 
